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(980 年)到崇宁元年(1102 年)，全国总人口增加了 182%，而河北东、西路却分别只有




府州军 太平兴国 元丰元年 崇宁元年
京西南路(唐、邓州合计) 27804 67476 204079
河北东路(合计) 366887 668167 668847
河北西路(合计) 257677 566762 552415
屡次水、旱、地震等自然灾害给河北造成了巨大人口损失，庆历八年(1048 年)黄河决
口之后，在河北境内形成河道迁徙，67 万河北灾民涌入相邻的京东路，虽经当地全力赈济
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